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MOTTO 
 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
 
 
“Katakanlah: sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” 
(Q.S. Al An’am: 162) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan matematika realistik 
yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa, dan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 
Gombong setelah mengikuti pembelajaran matematika melalui pendekatan 
matematika realistik.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
secara kolaboratif antara peneliti dengan guru, dengan subjek penelitian adalah 
siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 Gombong yang terdiri dari 32 siswa. Tindakan 
dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I dan siklus II terdiri dari tiga pertemuan. 
Untuk mengetahui kemampuan berpikir matematis siswa maka pada setiap akhir 
siklus siswa diberikan tes. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
pengisian angket oleh siswa, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
matematika realistik yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendekatan 
matematika realistik yaitu: (1) menggunakan konteks dunia nyata, (2) 
menggunakan model-model, (3) menggunakan produksi dan konstruksi siswa, (4) 
mengembangkan interaksi, dan (5) mengembangkan keterkaitan, telah dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan aspek-aspek kemampuan berpikir matematis yang dicapai 
oleh siswa, yaitu meliputi peningkatan persentase skor: (1) kemampuan berpikir 
induktif dari 87,69% pada siklus I meningkat menjadi  87,88% pada siklus II, (2) 
kemampuan berpikir analog meningkat dari 67,50% pada siklus I menjadi 82,75% 
pada siklus II, (3) kemampuan berpikir deduktif meningkat dari 72,89% pada 
siklus I menjadi 79,20% pada siklus II, (4) kemampuan berpikir integratif 
meningkat dari 58,80% pada siklus I menjadi 83,27% pada siklus II, (5) 
kemampuan berpikir pengembangan meningkat dari 70,75% pada siklus I menjadi 
86,00% pada siklus II, (6) kemampuan berpikir abstrak meningkat dari 43,10% 
pada siklus I menjadi 86,75% pada siklus II, (7) kemampuan berpikir 
penyederhanaan meningkat dari 78,27% pada siklus I menjadi 95,90% pada siklus 
II, (8) kemampuan berpikir pengambilan kesimpulan meningkat dari 52,50% pada 
siklus I menjadi 83,20% pada siklus II, (9) kemampuan berpikir hal-hal khusus 
meningkat dari 21,00% pada siklus I menjadi 72,75% pada siklus II, (10) 
kemampuan berpikir simbolik meningkat dari 50,60% pada siklus I menjadi 
76,00% pada siklus II, (11) kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bilangan, 
besaran, dan gambar meningkat dari 56,40% pada siklus I menjadi 75,92% pada 
siklus II. 
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